







8.30 ­ 9.30  Εγγραφή 







10.30 ­ 11.30  Sohair Wastawy Διευθύντρια Βιβλιοθήκης Αλεξανδρείας, Αίγυπτος. 
Πληροφοριακή παιδεία και δημόσιες βιβλιοθήκες. 
Συντονίστρια: Χαρά Μπρίντεζη, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης Ιδρύματος Ευγενίδου. 
11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 
12.00 ­ 13.00  Mireille Lamouroux, Διευθύντρια Τεκμηρίωσης SCEREN­CRDP, Γαλλία. 
Η εκμάθηση του «φοιτητικού επαγγέλματος» στο Πανεπιστήμιο Paris 8. 














16.00 – 18.00  Ayhan Kaygusuz, Διευθυντής του Τομέα Πληροφόρησης και Βιβλιοθήκης του 
Πολυτεχνείου της Κωνσταντινούπολης. 
Ο ρόλος των βιβλιοθηκονόμων στην εποχή της πληροφόρησης. 
15:30 – 17.00  Mireille Lamouroux, Διευθύντρια του Τοπικού Κέντρου Πληροφόρησης για την 
Εκπαίδευση (CRDP) της Ακαδημίας του Créteil. 
Η διδασκαλία της πληροφοριακής παιδείας στο σχολείο. 
16.00 – 18.00  Chr istiane Niessen, Christine Tzimis, Βιβλιοθηκονόμοι, Goethe­Institut Athen 
Η βιβλιοθήκη – Τόπος μάθησης. 







16.00 – 18.00  Joaquin Selgas, Διευθυντής Βιβλιοθήκης της Castilla­La Mancha, Ισπανία. 
Δημόσιες βιβλιοθήκες και πληροφοριακή παιδεία: Προβλήματα που πρέπει να λυθούν. 
Πέμπτη, 15 Ιουνίου 2006 








11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 
12.00 ­ 13.00  Carol Brey­Casiano, Διευθύντρια Δημόσιας Βιβλιοθήκης του Ελ Πάσο, Τέξας, 
H.Π.Α. 
Η πληροφοριακή παιδεία σαν μέσο δημιουργίας κοινωνικών δεσμών στις βιβλιοθήκες. 










16.00 – 18.00  Carol Brey­Casiano, Διευθύντρια, Δημόσιας Βιβλιοθήκης του  Ελ Πάσο, Τέξας, 
Η.Π.Α. 
Τεχνικές υποστήριξης της πληροφοριακής παιδείας στον 21ο αιώνα. 




16.00 – 18.00  Rob Davies, MDRPartners, Μεγάλη Βρετανία. 
Βιβλιοθήκες, πληροφοριακή παιδεία και εκπαίδευση: Πώς να δημιουργήσετε υπηρεσίες 
υποστήριξης της δια βίου μάθησης στις βιβλιοθήκες. 
16.00 – 18.00  Henri Schoemaker , Βιβλιοθήκη Almelo, Ολλανδία. 
Πληροφοριακή παιδεία στις δημόσιες βιβλιοθήκες της Ολλανδίας. 





9.30 ­  10.30  Detlev Dannenberg, Βιβλιοθηκονόμος, Πανεπιστήμιο 
Εφαρμοσμένων Επιστημών Αμβούργο, Γερμανία. 
Η διδάσκουσα βιβλιοθήκη ­ Συνεργασία σχολείων και βιβλιοθηκών στη Γερμανία. 
10.30 ­ 11.30  Joaquín Selgas, Διευθυντής Βιβλιοθήκης, Castilla­La Mancha, Ισπανία. 
Η νέα πληροφοριακή παιδεία στις δημόσιες βιβλιοθήκες: Μερικές πρόσφατες εμπειρίες 
στην Ισπανία. 
Συντονίστρια: Ute Petkakis, Υπεύθυνη Βιβλιοθήκης, Goethe­Institut Thessaloniki. 
11.30 ­ 12.00  Διάλειμμα 












14.00  Μεσημεριανός μπουφές στο Goethe­Institut (ταράτσα) που προσφέρει η 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Λήξη Συνεδρίου
